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(Studi Kasus Program Dana Kompensasi Batubara PLTU 1 Rembang oleh 
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Seorang public relations harus mampu menjaga hubungan baik dengan 
komunitas di sekitar organisasi tempatnya bekerja yang diwujudkan melalui 
berbagai program kegiatan community relations. Hubungan dengan masyarakat 
sekitar (community relations) senantiasa perlu dipelihara dan dibina apalagi 
hubungan ini terjadi di tengah kontroversi. Latar belakang masalah dalam 
penelitian ini adalah proyek pembangunan PLTU 1 Rembang mendapat 
penolakan dari masyarakat sekitar karena mereka merasa bahwa pembangunan 
PLTU tersebut akan dapat merusak lingkungan tempat mereka tinggal. Saat 
tahap uji coba dilakukan, PT. Zelan Priamanaya sebagai pelaksana proyek 
pembangunan PLTU 1 Rembang mendatangkan batubara yang di tempatkan 
pada halaman PLTU. debu dari batubara yang ada pada halaman PLTU 
terbawa oleh angin dan menganggu aktivitas serta kesehatan masyarakat Desa 
Leran dan Trahan kecamatan Sluke, Kabupaten Rembang. Kegiatan community 
relations dengan memberikan dana kompensasi diharapkan mampu menjalin 
hubungan yang baik dengan komunitas sekitar proyek pembangunan PLTU 1 
Rembang. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk menggali bagaimana penerapan 
pendekatan community relations dalam program dana kompensasi batubara 
PLTU 1 Rembang yang dijalankan PT. Zelan Priamanaya terhadap masyarakat 
Desa Leran dan Trahan Kecamatan Sluke, Kabupaten Rembang. 
Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, 
metode analisis yang digunakan adalah studi kasus. Data dikumpulkan dengan 
observasi, wawancara, pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan 
penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian ini menemukan bahwa adanya metode program 
community relations pemberian dana kompensasi polusi debu batubara bukan 
keaktifan pihak PT. Zelan Priamanaya melihat kedaan masyarakat sekitar yang 
terkena dampak polusi batubara, namun program tersebut terlaksana karena 
adanya keinginan atau tuntutan oleh masyarakat Desa Leran dan Trahan. 
Persoalan hasil dari program kompensasi polusi debu batubara menunjukkan 
bahwa masyarakat Desa Leran dan Trahan menerima dana kompensasi. namun 
ada sebagian warga Desa Leran yang tidak puas atas besaran nominal yang 
telah diberikan oleh PT. Zelan Priamanaya dari dana kompensasi tersebut. 
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